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Rechtsvragen 
Rechtsvraag (261) staatsrecht 
Prof.mr. C.A.J.M. Kortmann* 
Het is nazomer 1998. De periodieke verkiezingen 
voor de leden van de Tweede Kamer—tevens ver-
kiezingen terzake van grondwetsherziening — 
hebben enig verlies laten zien voor de PvdA, meer 
voor D66, flinke winst voor de VVD, lichte winst 
voor het CDA. Het zetelaantal van de overige 
fracties is ongeveer gelijk gebleven. Het kabinet-
Kok heeft aan de vooravond van de verkiezingen 
ontslag aangeboden. Na een wat moeizame for-
matie presenteert het licht-paarse kabinet-
Bolkestein (WD, PvdA, D66) zich aan de Tweede 
Kamer met zijn regeringsverklaring. Tot verba-
zing van velen en vooral van de ministers, afkom-
stig van de PvdA en D66, neemt de Tweede Kamer 
een motie aan, die verklaart dat het landsbelang 
het optreden van het kabinet niet vordert. Het ka-
binet trekt zich terug ter beraad. Minister Van 
Mierlo, vechtlustig als immer en nog niet pluche-
moe, stelt het kabinet voor de koningin een voor-
dracht tot kamerontbinding te doen. Hij krijgt bij-
val van een aantal andere ministers. De minister-
president, voorzichtig als steeds, vraagt terzake 
spoedadvies aan een van zijn topambtenaren, van-
zelfsprekend jurist. Zijn vragen luiden: 
 
— Is de voorgestelde ontbinding staatsrechtelijk 
geoorloofd? 
— Moet de Tweede Kamer met een eventuele 
voordracht tot ontbinding instemmen? 
— Kan een kamerlid of een fractie volgens de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken 
en beroep instellen tegen het besluit tot ont 
binding? 
Uw antwoord wordt voor 15 april 1997 inge-
wacht bij prof. mr. C.A.J.M. Kortmann, Facul-
teit der Rechtsgeleerdheid KUN, Postbus 9049, 
6500 KK Nijmegen. 
De beantwoording zal geplaatst worden in het 
juli/augustusnummer 1997. 
Zoals gebruikelijk komt de beste student-in-
zender in aanmerking voor een boekenbon van 
ƒ 100,- plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-
fonds. Andere serieuze student-inzenders mogen 
een keuze maken uit genoemd fonds. De inzen-
ders worden verzocht aan te geven aan welke 
universiteit zij studeren. 
 
Prof.mr. C.A.J.M. Kortmann is hoogleraar staatsrecht 
aan de KUN. 
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